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Rizky Rahman, R0212045, 2016. Hubungan Timbal (Pb) dalam Darah dengan 
Tekanan darah pada Pedagang Pasar Buku Belakang Sriwedari Surakarta, 
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas 
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Latar Belakang : Timbal (Pb) merupakan hasil samping dari pembakaran 
kendaraan bermotor berasal dari senyawa yang dicampurkan ke dalam bahan 
bakar guna meningkatkan nilai oktan. Masuknya timbal ke dalam tubuh dengan 
terhirup oleh manusia dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan 
berakibat pada tekanan darah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan timbal (Pb) dalam darah yang berakibat pada hipertensi pada pedagang 
Pasar Buku Belakang Sriwedari.. 
 
Metode :Penelitian ini merupakan penelitian Observasional Analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional, dengan sampel penelitian 36 pedagang wanita di 
pasar buku belakang Sriwedari. Teknik Sampling yang digunakanadalah Simple 
Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur kadar Timbal 
(Pb) dalam darah menggunakan Atomic Absorbtion Spectofotometri (AAS)  dan 
mengukur tekanan darah menggunakan spygmomanometer. Analisis yang 
digunakan adalah uji korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara kadar 
timbal dalam darah dengan tekanan darah. 
 
Hasil :Hasil uji statistic mengenai hubungan kadar timbal dalam darah dengan 
tekanan darah pada pedagang pasar buku belakang Sriwedari, Surakarta 
memperoleh r = 0,422 dan nilai signifikan yaitu p = 0,01. 
 
Simpulan :Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar timbal dalam darah 
dan tekanan darah dengan arah korelasi positif. 
 









Rizky Rahman, R0212045, 2016. The Correlation of Plumbum (Pb) in the Blood 
with the hypertension of the Book Traders in Pasar Buku Belakang Sriwedari, 
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Maret University.  
 
 
Background : Plumbum (Pb) is a byproduct of the combustion of motor vehicles 
derived from compounds that mixed into the fuel in order to boost the octane 
levels. Accumulation of plumbum that inhaled by humans can block blood vessels 
and causing hypertension . This research aims to determine the the relationship of 
Plumbum (Pb) in blood with hypertension in Pasar Buku Belakang Sriwedari, 
Surakarta. 
 
Method :This research was Analitical Observasional used Cross Sectional 
approach and  used 36 women book traders as sample of the research.The 
sampling used was Simple Random Sampling.Data collection done by measuring 
the levels of Plumbum used  Atomic Absorbtion Spectofotometri (AAS) and 
measuring hypertension using Spygmomanometer. This research’s analysis uses 
non-parametric Spearman to test the corellation between the levels of Pb in the 
blood and hypertension.  
 
Result :The result of the statistic test on the levels of the relationship of Plumbum 
(Pb) in blood with hypertension in Pasar Buku Belakang Sriwedari, Surakarta. 
shows the r value = 0,422 and the significant value is p = 0,01.  
 
Conclusion :There is a significant correlation between the Plumbum (Pb) in 
blood with hypertension in Pasar Buku Belakang Sriwedari, Surakarta.  
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